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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
   Workers who join the service from different units with different experiences and 
knowledge, it is so necessary to realize a welcome, allowing a quick and easy 
incorporation to the job. 
 
The welcome Plan is a document that provides a general overview of the service and the 
center, where the most important information for new staff develops. Its objective is to 
facilitate the incorporation to service as soon as possible. 
 
The incorporation of new professionals to do substitutions is always an uncertainty in terms 
of performance and training as often receive incomplete information and skewed variables 
which can decrease the quality of care. 
 
In a large organization in which many professionals have any particular job, big rotation, 
and in each service there are different ways of working, it is necessary to have a welcome 
program for professionals that are incorporated for first time. 
 
The welcome in the hospital should motivate to the workers and facilitate the insertion in it.  
 
Welcome not only consist in the delivery of a manual, it´s important facilitate the integration 
with the partners, know the environment, the resources and the servicies available. 
 
All guided by the Head of Nursing Unit who will solve all your questions and pick up the 
information through two surveys that will improve future welcomes. 
    
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
  Personal management. Nurse. New staff. Plan. Welcome 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  Los trabajadores que se incorporan al servicio provienen de diferentes unidades con 
diferentes experiencias y conocimientos, por ello es preciso realizar una acogida, que 
permita una fácil y rápida incorporación al puesto de trabajo.  
El plan de acogida es un documento que recoge una visión general del servicio y del 
centro, en la que se desarrolla la información más importante para el nuevo personal. Su 
objetivo es facilitar la incorporación al servicio con la mayor brevedad posible. 
La incorporación de nuevos profesionales para sustituciones siempre supone una 
incertidumbre en cuanto a su rendimiento y capacitación pues reciben con frecuencia una 
información incompleta, sesgada y variable que puede mermar la calidad de los cuidados. 
En una gran organización en la que muchos profesionales no tienen un puesto concreto 
de trabajo, se produce una gran rotación, y en cada servicio existen diferentes modos de 
trabajo, es necesario contar con un Programa de Acogida para los profesionales que se 
incorporan por primera vez.  
El proceso de acogida en la empresa debe motivar al trabajador y facilitar la inserción en 
la misma. Dicha integración debe adecuar los objetivos personales de cada uno con los 
objetivos de la empresa. 
La acogida, por tanto no consiste únicamente en la mera entrega de un Manual, es 
importante facilitar la integración con sus compañeros, conocer el entorno, los recursos y 
los servicios de qué dispone. Todo ello guiado por el Jefe de Unidad de Enfermería quién 
resolverá todas sus dudas y recogerá información a través de dos encuestas que servirán 
para mejorar futuras incorporaciones. 
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   Gestión de personal. Enfermería. Nuevo personal. Plan. Acogida  
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